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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Strategi Pengembangan 
Mutu Pesantren, terkhusus mutu pendidikan di Pesantren Islam Al-Irsyad, ditinjau 
dari tiga dimensi besar yang setiap dimensinya terdiri dari beberapa poin. Dimensi 
pertama, adalah implementasi strategi pengembangan mutu di Pesantren Islam Al-
Irsyad, yang terdiri dari adanya pembelajaran mapel Thuruq Tadris dan mapel 
Tathbiq Tadris, praktek dakwah, pengabdian mengajar (wiyata bakti), 
muhadharah atau bandongan rutin, muhadharah usbu'iyyah, tathbiq 'arabiyah, dan 
les/pemantapan mapel UAN. Sedangkan dimensi kedua, adalah kemampuan 
pengelola pesantren dalam menyusun rencana, mengkoordinasikan, 
melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan konsep TQM. 
Adapun dimensi ketiga, adalah keterkaitan proses pembelajaran dan konsep TQM 
dengan prestasi sekolah yang unggul dari sisi akademik atau non akademik. Dan 
dimensi terakhir ini terdiri dari adanya metode pengajaran yang beragam dari 
ustadz, les/pemantapan mapel UAN, adanya mapel Thuruq Tadris dan Tathbiq 
Tadris, praktek dakwah, muhadharah atau bandongan rutin, pengabdian mengajar 
(wiyata bakti), muhadharah usbu'iyyah, dan Tathbiq 'Arabiyah.  
Penelitian dilaksanakan di Pesantren Islam Al-Irsyad Butuh Tengaran 
Kabupaten Semarang pada tahun 2007/2008. Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif. Yang menjadi objek penelitian adalah 
penanggung jawab pengajaran, beberapa kabid yang berkaitan dengan program 
pengembangan mutu siswa, beberapa guru, dan para siswa yang tengah 
melaksanakan wiyata bakti di dalam pesantren. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. Tujuan dalam 
menjalankan beberapa strategi pengembangan mutu pendidikan, adalah 
membentuk dan mencetak siswa agar menjadi keluaran yang sesuai dengan visi 
dan misi pesantren. Unsur-unsur manajemen yang diterapkan pesantren, dari 
penyusunan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, dan sistem 
evaluasi dari rangkaian program, banyak dijalankan oleh kabid pengajaran dengan 
dibantu oleh semua guru dan kabid kesiswaan dengan beberapa otonom di 
bawahnya. Dari sekian strategi yang telah diterapkan pesantren, hasil positif dan 
keberhasilan dapat dirasakan oleh siswa, juga bisa dilihat oleh penulis, entah dari 
sisi akademik maupun non akademik. 
Berdasarkan dari simpulan di atas, disarankan masing-masing dimensi 
yang bersinggungan langsung dengan pengembangan mutu peserta didik atau 
siswa, memiliki keterkaitan dan koordinasi antara yang satu dengan yang lainnya, 
yang akhirnya juga bisa menelurkan hasil yang memuaskan.  
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This study aims at describing the strategy of developing Islamic boarding 
school quality, in particular the quality of education in Islamic boarding school al-
irsyad, seen from three major perspectives that each perspective consists of 
several points. The first perspective, is the implementation of the strategy of 
developing quality in Islamic boarding school of Al-Irsyad, which consit of 
several subjects, among others: Thuruq Tadris, Tathbiq Tadris, practice of 
preaching, apprenticeship in teaching (wiyata bakti), routine seminars, weekly 
seminar, practicing Arabic, and additional lesson to face national exam. Second 
perspective, the capability of managing Islamic boarding school in planning, 
coordinating, applying, controlling, and evaluating the concept of Total Quality 
Management (TQM). Third perspective is the connection between the process of 
teaching, learning, TQM, and the achievement of school academically as well as 
non academically. The latter perspective consists of the existence of variety in 
teaching methodology from teachers, additional lesson to face national exam, 
subject thuruq tadris and tathbiq tadris, practicing preaching, seminars, 
apprenticeship in teaching, weekly seminar, and practicing Arabic.  
The research conducted in Al-Irsyad Islamic Boarding School, Butuh-
Tengaran, Semarang, regency in 2007-2008. The research used qualitative 
approach. The object of research was who’s incharge of teaching, several 
supervisors incharge of TQM, several teachers and several students doing 
apprentice in to the Islamic Boarding School. Data collection techniques used 
were observation, interviews and document analysis. The objective in carrying out 
some strategies for developing the quality of education, is to shape and mold 
students to be output in accordance with the vision and mission boarding school. 
The elements of applied management schools, from planning, coordinating, 
implementing, monitoring and evaluation system of a series of programs, many 
run by the Head of teaching with the assistance of all teachers and student with 
some autonomous Head underneath. Of all the strategies that have been applied to 
boarding school, positive results and success can be perceived by students, also 
can be seen by the author, either in terms of academic and non academic.  
Based on the conclusions above, each dimension suggested that has to do 
with the development of quality learners or students, have connection and 
coordination between one another, which eventually also could spawn a 
satisfactory outcome. 
 
Keywords: Quality Development Strategy, The Quality of Education, Islamic 
Boarding School, Al-Irsyad, Total Quality Management, management.  
 
